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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la Universidad césar Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Causas que determinan las invasiones de 
terrenos, su vínculo con los frentes sociales, políticos y el delito de usurpación en la localidad 
de Yurimaguas”, con la finalidad de optar el grado de Maestro en Derecho penal y Procesal 
penal.   
La investigación está dividida en siete capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados en la 
tesis. 
V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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La presente investigación tuvo como principal objetivodeterminar las causas que 
originan la invasión de terrenos, así como su vinculación con los frentes sociales y políticos 
en la configuración del delito de usurpación en la localidad de Yurimaguas, específicamente 
en el contexto del Asentamiento Humano “Brisas del Paranapura”, se utilizó un diseño 
descriptivo simple y se aplicó un cuestionario mediante una encuesta a 100 moradores, tres 
(03) autoridades políticas, civiles y 05 autoridades judiciales a fin de recabar información 
sobre la variable. Además, los datos fueron procesados y analizados a través de técnicas 
estadísticas como la frecuencia absoluta y porcentual y se presenta en tablas y gráficos 
circulares, entre los resultados destaca que las causas de las invasiones obedecen a una 
necesidad de los pobladores de contar con un lote de terreno, sin embargo, se deduce que la 
mayoría han comprado los lotes invadidos; es decir, hay gente que invade con fines 
económicos, configurándose el delito de usurpación.Entonces, se concluye que las causas 
que ocasionan predominantemente las invasiones de terrenos según los encuestados es la 
necesidad de tener un lugar donde vivir; pero además, hay un vínculo de intereses comunes 
entre los frentes sociales y políticos con los moradores involucrados en las invasiones en el 
contexto del AA. HH “Brisas del Paranapura – Yurimaguas; es decir, los dirigentes de los 
frentes sociales en nombre del desarrollo, propician el apoyo para lograr sus aspiraciones 
políticas de ser elegidos, sin importar su contribución en la configuración del delito de 
usurpación. 
Palabras Claves: Causas que originan la invasión de terrenos, vinculación con los frentes 











The main objective of the present investigation was to determine the causes that cause 
the invasion of land, as well as its connection with social and political fronts in the 
configuration of the crime of usurpation in the town of Yurimaguas, specifically in the 
context of the Human Settlement "Brisas del Paranapura ", A simple descriptive design was 
used and a questionnaire was applied through a survey of 100 residents, three (03) political 
authorities, civilians and 05 judicial authorities in order to gather information on the variable. 
In addition, the data was processed and analyzed through statistical techniques such as 
absolute and percentage frequency and is presented in tables and pie charts.Among the 
results highlights that the causes of the invasions are due to a need of the villagers to have a 
lot of land, however, it follows that most have bought the invaded lots; that is to say, there 
are people who invade with economic aims, configuring the crime of usurpation.Then, it is 
concluded that the causes that predominantly cause land invasions according to the 
respondents is the need to have a place to live; but in addition, there is a link of common 
interests between the social and political fronts with the inhabitants involved in the invasions 
in the context of the AA. HH "Brisas del Paranapura - Yurimaguas; that is, the leaders of the 
social fronts in the name of development, encourage the support to achieve their political 
aspirations of being elected, regardless of their contribution in the configuration of the crime 
of usurpation. 
Key words: Causes that originate the invasion of land, connection with social and political 




1.1. Realidad problemática 
En el país a inicios del 70, en el gobierno electo, mediante una política socialista 
se promovió la invasión de los terrenos a nivel nacional, centrándose en gran medida 
en el norte y sur de Lima, además del Callao, siendo el comienzo de los primeros 
asentamientos humanos, para luego los pueblos jóvenes que representarían las bases 
para las futuras poblaciones que migraron de las diferentes provincias del país que hoy 
en día conocemos. Al transcurrir el tiempo estos lotes, parcelas entre los 100 y 500 m2 
fueron certificados por el gobierno militar en tránsito, originando de esta manera los 
distritos que hoy en día se conocen como Cono Sur en donde encontramos a San Juan 
de Miraflores, Pamplona, Villa María del Triunfo, etc., en el cono norte Comas, 
Carabayllo, etc. (Matos, 2007, p.7) 
De acuerdo a esta realidad se menciona que el gobierno militarizado – 
Revolucionario marco una base para el desarrollo de las invasiones como tal, de este 
modo al siguiente gobierno entrante presidido por el general Francisco Morales en su 
fase II, continúo, pasando por Fernando Belaunde, Alan García (primer gobierno), y 
finalmente Alberto Fujimori, reuniéndose de esta manera como muestra de 
agradecimiento las, agrupaciones de viviendas en el ámbito nacional, con el aval del 
estado mediante las oficinas institucionales como el Fonavi y Cofopri para la 
adquisición de propiedades formales.  
En el contexto regional la ciudad de Yurimaguas, no es ajeno a este tipo de 
hechos, es decir que los invasiones escogen terrenos ajenos para luego posesionarse 
de él con fines de lucro , “de acuerdo a esta realidad se observa que en la ciudad de 
Yurimaguas su crecimiento poblacional está ligado a la tasa de éxito que las invasiones 
podrían alcanzar, estas personas que lo conforman, mediante una actuación individual 
comienzan con la reunión de masas crítica necesaria para evitar la represión policial”, 
teniendo como aliados a los funcionarios municipales, generando corrupción. 
El proceso se inicia con el empadronamiento de los invasores futuros, aprobando 
un aporte para los gastos comunes a desarrollarse al igual que el nacimiento de las 
responsabilidades  para la respectiva negociación con las autoridades. Los invasores 
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son respaldados por las autoridades municipales ya que ellos cuentan con una gran 
cantidad  de votos, razón por el cual las autoridades correspondientes no ponen un alto 
para frenar estos eventos ilícitos, siendo un problema de nunca acabar trayendo 
consigo desorden, disturbio, violencia y tráfico ilícito de terrenos,lo cual desequilibra 
a la ciudad de Yurimaguas,causando enfrentamientos entre invasores y policías, 
afectando a las personas, dejando malheridas con problemas físicos lamentables. Así 
mismo se puede ver  que la policía no cuenta con las medidas de seguridad 
correspondiente para este importante enfrentamiento siendo víctimas por las personas 
violentas que llevan consigo palos, piedras, etc., dispuestas a conseguir un terreno que 
no les pertenece sin importar las consecuencias, siendo los más afectados los policías 
por ser de menor número retroceden para protegerse.   
En la actualidad este problema ha tenido un alto registro de casos, siendo un 
delito de usurpación de terrenos latente a nivel nacional, causando preocupación a la 
población de  Yurimaguas, ya que los invasores están pendiente que los propietarios 
descuiden sus predios para ser invadidos sin ningún reparo, siendo protegidos por las 
mismas autoridades causando disturbio y perdidas humanas.  
1.2. Trabajos previos 
A nivel internacional 
Vargas, W. (2006).En su trabajo de investigación titulado: Análisis de la 
flagrancia e en el delito de usurpación agravada. (Tesis de pregrado). Universidad de 
San Carlos de Guatemala. Guatemala. Teniendo como resultado que la policía no hace 
nada por temor a represarías jurídicas, para así poner en orden este acto delictivo, 
siendo los invasores los más beneficiados. “Así  mismo se llegó a concluir que los 
invasores en su mayoría son personas que carecen de recursos económicos para poder 
ser beneficiado por el estado para la adquisición de una vivienda.” (p.89). 
Salazar, I. (2010) .En su trabajo de investigación titulado: El delito de 
usurpación reflejado en la apropiación ilícita de bienes inmuebles ha generado 
atropellos y abuso de autoridad por parte de representantes de la Junta del 
Campesinado en la Parroquia Rural Simiatug, 2009. (Tesis de pregrado). Universidad 
Técnica de Ambato. Ecuador. Esta investigación tiene como objetivo principal el 
estudio y usurpación de inmuebles por parte de la agrupación campesina de la iglesia 
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rural, 2009, llegando a concluir que se ha informado que la propiedad “es la objetividad 
de un bien jurídico que ha sido usurpado de manera ilícita siendo el inmueble la 
objetividad mediador entre las acciones delictuosas efectuar el pronunciamiento del 
código penal de acuerdo a su tipología” (p.105). 
Funes, G.  (2007) .En su trabajo de investigación titulado: Inconstitucionalidad 
parcial del artículo 256 del Código Penal, en su segundo párrafo que tipifica el delito 
de usurpación. (Tesis de posgrado). De la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
plantea como objetivo  analizar la creación de empresas  y los decretos de expropiación 
de bienes. Así mismo se llegó a la conclusión que “en concordancia con la 
especulación de la infracción existente, este según su forma es uno de los actos de 
manera positiva uniendo la participación o compartición.”    (p.73). 
A nivel nacional 
Paredes, B. (2015) .En su trabajo de investigación titulado: El propietario no 
poseedor como sujeto pasivo en el delito de usurpación clandestina, sancionado en el 
inciso 4 del artículo 202 del Código Penal Peruano. (Tesis de pregrado). Universidad 
Nacional de Trujillo. Perú. Planteo como objetivo el análisis que el propietario es la 
víctima en el delito de usurpación de bienes de manera clandestina, sancionada por el 
inciso 4 del artículo 202, llego a concluir que la realidad social que motivo el 
replanteamiento de la exigencia de establecer la defensa jurídica penal al derecho 
(p.95). 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Infracción contra el patrimonio en el código penal. 
Trazar pautas y la aplicación de mandatos para la conducción de las acciones del 
ciudadano representas las actividades del sistema jurídico, esto a su vez no se agota 
cuando se tiene la creación de deberes jurídicos ya que en algunas ocasiones estas son 
ordenadas con la defensa de algún bien o interés oneroso. Es decir, el decreto penal no 
pretenda obedecer los valores de ordenanza, estos se fundamentan en su cumplimiento 
total mas no parcial, para el resguardo de los valores de supremo orden social para la 
adecuada convivencia. 
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Entonces, partiendo de esta naturaleza el instrumento del derecho penal “se 
fundamente en su servicio al ciudadano para la orden social y la protección de los 
bienes jurídicos” estos que al ser tutelados por el derecho se vuelven de cumplimiento 
absoluto. (García, 2009, p.131), es importante hacer mención acerca del bien jurídico 
como tal, este presenta “fundamental y legítimamente la intervención del derecho 
penal, para su limitación al accionar de las personas que busquen su apropiación 
ilícita” (García, 2008, p.75). 
El sistema del código penal 
Para que un procedimiento de delito se considere como tal los bienes tienen que 
estar debidamente catalogados de acuerdo a un valor “bien jurídico” como parte de 
esta visión se considera como sujeto tutela el encargado de su análisis y gestión, sin 
embargo, estos son imprescindibles para lograr la autorrealización a un nivel personal 
los mismos que se encuentran amparados por el ordenamiento jurídico 
respectivamente (Peña, 2014, p.141). 
En función a esta realidad en el encabezado  V del código penal, es abordada las 
“infracciones contra el patrimonio”, este como tal inicialmente indica que “patrimonio 
como tal representa un bien ya sea de carácter inmobiliario o patente en la que un 
individuo tiene un derecho real sobre el mismo”. (Vásquez, 2011, p.39).  
Cuando existe un abordaje sobre la figura análisis de estudio, no es de esperar 
encontrar diferentes conceptos jurídicos, desde el derecho civil como “propiedad, 
posesión, bien inmueble, etc.”,hasta el comercial o societario, generándose una 
problemática de su entendimiento de acuerdo al ámbito que se desarrolla, urgiendo 
varias posiciones clasificadas en privatistas, autonomistas y mixta, tal como lo 
mencionada Gálvez y Delgado (2011, p.627), donde indica que en cuanto a la privatista 
“se parte del reconocimiento del derecho penal como una condición sancionador  con 
capacidad de recrear las categorías realizadas por el derecho privado”, por otro lado la 
concepción autonomista “considera que el derecho penal debe atender a funcione y 
finalidades utilizando la terminología pertinente”, finalmente la mixta, considera que 
“como señal de inicio de aprobación de los conceptos por cualquiera de los elementos 
o ramas con que se pretenda tratar de acuerdo a la realidad del problema”. 
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Patrimonio “bien jurídico protegido por el derecho penal” 
Cuando se hace alusión a los delitos contra el patrimonio de acuerdo a la 
legislación peruana, se tipifican bajo la denominación “delitos contra la propiedad”, 
sin embargo, este no resulta muy adecuada para el conjunto de delitos aquí 
comprendidos, sino también están las conductas que atentan a los derechos reales del 
individuo” (Gálvez y Delgado, 2011, 632). 
Usurpación de bienes inmuebles 
Es importante mencionar que el derecho penal debe levantar sus reglas acorde a 
las particularidades, donde representa una técnica inapropiada la sustracción de un 
inmueble”. (Peña, 2010, p.198) adaptado del Código penal de 1927, p.178 
respectivamente. 
De igual manera Anglas (2015) por su parte define como “la pretensión de 
protección de adquisición por parte de los atacantes contra el bien o propietario del 
mismo”. 
Peña (2012) infiere que esta se define “por alcanzar específicamente los bienes 
de un individuo”, esto representa una manera ilícita de actuar contra el patrimonio de 
la parte demandante manifiesta o tiene derecho real”. (p.254), por su parte Salinas 
(2006) indica que este tiene su presente inicial en el código peruano de 1924, su 
autonomía como figura expresa una naturaleza delictiva (p.547). 
Por su parte salinas (2006) indica que: 
El interés primordial del estado es la protección mediante la clasificación de los 
comportamientos delictivos de la usurpación y tráfico de terrenos, el mismo que 
al patrimonio de los individuos acreedores del derecho real sobre la posesión. 
(p.349) de igual manera indica, además, “que, si en caso el propio propietario 
con la intención de perjudicar a un tercero que goza de la posesión después de 
un acuerdo también representa un tipo de usurpación, debido a que es el tercero 
que para ese entonces goza del derecho real” (p.350). 
La usurpación de bien inmueble en la jurisprudencia 
Este concepto según García (2007), indica que comprende tres sentidos “siendo 
el de mayor importancia el conjunto de sentencias enfocadas y orientadas a un mismo 
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punto”. La jurisprudencia como tal permite el entendimiento e interpretación de una 
norma jurídica (p. 255-258). 
No obstante, estas siempre tienen que estar de acuerdo a ley, ya que esta solo 
puede ser derogada por otra, a lo que Torres (2001) indica que “su ágil utilización 
permite mantener actualización de los textos legales y procedimentales, esto no 
significa que el juez tenga que cambiar de criterio de manera arbitraria en cada 
situación, sino por el contrario conjugarlos para alcanzar mejores resultados” (p.470). 
Modalidades típicas del delito de usurpación de bien mueble en el código penal 
de 1924 
De acuerdo a Espino (2001, p.348) se presentan tres tipificaciones, el primero en 
el inciso primero del artículo 275° del CP, es decir el despoje de posesión, este 
consistía en quitar total o parcial a un individuo de su derecho real de su uso, usufructo, 
etc., de igual manera en el segundo aspecto se tiene en el inciso 2 del artículo 257 del 
mismo código, mediante el tratamiento de la “alteración y destrucción del lindero”, 
este consiste en “apoderamiento de todo o parte de un inmueble, mediante la 
destrucción de los limites previamente establecidos con el dueño colindante”, 
finalmente se tiene el tercer inciso “turbación de la posesión” el mismo que representa 
obtener derecho del ejercicio del bien del sujeto pasivo. 
Posesión, como bien jurídico para el delito de usurpación de inmueble 
En cuanto a Gálvez y Delgado (2011), hace una interpretación similar a los 
mencionados con anterioridad “indica que el bien jurídico como tal es la posesión 
material y permite la ocupación total o parcial, precisando que lo que se protege no es 
el título del propietario, sino la posesión material o la tenencia del mismo, además es 
importante indicar que mientras el propietario ostente la posesión material del mismo 
estará protegido”. (p.145), en tanto Castillo (2012), indica que “se debe partir del 
hecho que, si bien se puede considerar las diversas figuras de la usurpación, este tiene 
como objetivo la estructura y regulación típica poseedora de características propias 
que le imprimen un particular sentido y giro normativo”. (p.47), finalmente Creus 
(1998), indica que “no representa el dominio propiamente del inmueble, por el 
contrario, es el ejercicio de facultades sobre él, es decir la tenencia o ejercicio del 
derecho real para la ocupación total o parcial del mismo”. 
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La posesión como fenómeno social e institución jurídica. 
“El derecho real tiene por atribución a los bienes inmuebles u otro perteneciente 
al individuo, para su uso o usufructo, de acuerdo a esta realidad el ordenamiento 
jurídico se asigna a los sujetos los bienes de forma provisional con la posesión”. 
(Torres, 2006, p.336) del mismo modo, Vásquez (2011) indica que “la posesión 
representa el poder mediante el cual el hombre ejerce de manera efectiva sobre un 
determinado elemento – propiedad, con la finalidad de hacer una utilización 
económica con la presencia de un derecho”. (p.324), es en ese sentido que Gonzales 
(2007) indica a la posesión como la presencia de un conjunto de actos materiales de 
contenido económico que guarda relación directa con el poseedor del bien para la 
obtención de beneficios. (p.154) 
Por su parte Avendaño (2003) indica que “cuando exista un litigio en función a 
dos posesionaros estos deberán presentar documentación verídica para su concesión y 
consideración durante este proceso”. (p.78) “el derecho representa el poder que se 
ejerce sobre un bien con prescindencia”. (Torres, 2006, p.445) 
Etimología y acepciones de la posesión 
Esta palabra proviene de “possidere”, modernamente se deriva de la palabra 
“posse=poder”, el mismo que muestra sobre un bien determinado, sin embargo, aun 
cuando no exista un criterio exacto sobre su etimología a través del tiempo ha tenido 
su propia individualidad sobre todo frente a la propiedad. (Torres, 2006, p.447), 
finalmente frente a esta realidad Gonzales (2007, p.142) indica que “representa un 
poder de hecho sobre un bien ya sea de manera material o física”. 
Elementos de la posesión 
En cuanto a la posesión analizada desde la época romana, era comprendida como 
el poder físico y exclusivamente sombre un elemento “bien inmueble” el que tuvo 
como denominación corpus, entorno a ello se han plasmado dos teorías de vital 
importancia atribuidas a Savigni y la objetiva de Ihering”. (Gonzales, 2007, p.143) 
Fundamentos de la protección posesoria 
En tanto Torres (2006), indica que “lo notorio y público representa la posesión 
como hecho mas no como un derecho patrimonial, es esta realidad la que ha 
determinado o no su consideración como derecho real con la finalidad de presumir su 
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legitimidad y posesión del subjetivo patrimonial”. De igual manera, “la protección 
jurídica de la posesión se encuentra como fundamento la necesidad de impedir que las 
situaciones de hecho establecidas sobre los bienes e vean propiciar la anarquía y la 
guerra”. 
Comprensión de la institución jurídica de la posesión en el derecho penal 
El punto de partida de la comprensión debe de ser la aceptación de los conceptos 
tal como se vienen elaborando en aquel, “debido a que el ordenamiento jurídico es un 
sistema, sus diversas ramas o disciplinas debe conjugar una definición asertiva”. 
(Torres, 2006, p.187), en tal virtud “el sistema penal efectúa sanción a las hipótesis 
delictivas que se concretan en ausencia del poseedor, incluso con violencia sobre los 
bienes”. 
Modalidades típicas del delito de usurpación de inmuebles en el código penal 
Para ello se toma el primer inciso del CP el artículo 202, “alteración y 
destrucción del lindero”, este tipo de usurpación consiste en “apoderamiento de todo 
o parte de un inmueble, mediante la destrucción de los limites previamente 
establecidos con el dueño colindante” posteriormente se tiene el “despoje de 
posesión”, este consistía en quitar total o parcial a un individuo de su derecho real de 
su uso, usufructo, etc. 
De acuerdo a esta realidad Salinas (2010), indica que el tipo penal exige que se 
haya despojado la tenencia o posesión de un derecho real, caso contrario el ilícito penal 
no está presenta. (p.195) 
Etimología y acepciones de propiedad 
Proviene del término latino “proprietas”, derivado de propium el mismo que se 
traduce como la pertenencia de una persona, como una acepción más general de prope, 
ello refiere un titular para su goce y señorío pleno sobre los bienes. (Reátegui, 2006, 
p.250) Por su parte Ramírez (2004), afirma que “la importancia que posee la propiedad 
es grande y fundamental para tomar decisiones dentro de un elemento organizacional 




Las relaciones políticas de las municipalidades y los invasores 
El Perú desde su época de libertad, ha venido haciendo hincapié en s legislación 
municipal, con la finalidad de que el poder pueda ser descentralizado para la prestación 
del servicio a la totalidad de los ciudadanos por su departamento, región, provincia o 
distrito, gracias a esta realidad en la actualidad modifica frecuentemente la ley 
orgánica de municipalidades trayendo un nuevo procedimiento para avalar el 
cumplimiento de los planes que se programan. (Patrón, y Patrón, 2001, p. 39), es 
gracias a ello que se hace un análisis acerca de la población, que para Ochoa (2010, 
p.22) representa a la población que habitan un determinado territorio, “se basa en las 
doctrinas facultativas del hombre y de su accionar para la vivencia armónica”, por otro 
lado el territorio por su parte de acuerdo a Ochoa (2010), muestra la existencia de un 
municipio, donde su no existencia impide el mismo “este se caracteriza habitualmente 
por su tamaño, donde la creciente urbanización ha conllevado a un incremento 
sustancia de entidades destinadas a su manejo y custodia”. (p.24). En cuanto a la 
autoridad común, se presenta por la personificación del alcalde “este se encarga de 
manejar la dirección de la organización, acompañada de un conjunto de individuos que 
se denominan regidores, las mismas que están para ayudar a direccionar, planificar, 
organizar y controlar la labor del alcalde”. (Ochoa, 2010, p.43), de igual manera la 
organización, es representada por la municipalidad mediante un conjunto estructurado 
avalado por ley, conformada por los alcaldes electos, regidores y demás funcionarios 
públicos encargados del servicio a la población. (Huerta, 1998, p. 452) 
De acuerdo a la realidad la organización municipal está ligado a la creación de 
funciones, puestos, responsabilidades, etc., donde el personal que desempeñe dentro 
del mismo tiene que tener claro cada una de sus funciones las mismas que tiene que 
cumplir a cabalidad. Sin embargo, el problema se presenta cuando no existe 
reglamentos que permitan prever cuales son las funciones de estos servidores públicos. 




1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuáles son las causas que ocasionan las invasiones de terrenos en vínculo con 
los frentes sociales y políticos en la configuración del delito de usurpación en la 
localidad de Yurimaguas? 
Problemas específicos 
 ¿Cuáles son las causas que ocasionan las invasiones de terrenos en la 
localidad de Yurimaguas? 
 
 ¿Los frentes sociales y políticos están vinculados en la configuración del 
delito de usurpación en la localidad de Yurimaguas? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación por Conveniencia 
Las invasiones de terrenos, se han convertido un problemas muy crítico de 
progresivo incremento, propiciándose el delito de usurpación cada, y las 
autoridades judiciales y civiles requieren de mecanismos jurídicos y legales para 
frenar este delito. 
Justificación Social 
El presente estudio, constituye un aporte importante para la comunidad 
académica y jurídica que se ocupa de resolver los conflictos sociales en materia 
de invasión de terrenos. 
Justificación Teórico 
Para el desarrollo del trabajo tuvo como bibliografía especializada la el Código 
de Penal, el mismo que permitieron teorizar y describir el alcance del delito de 
usurpación; pero, sobre todo, corroborar los causales que motivan a las personas 
que no tienen un lugar para vivir, recurriendo a esta modalidad con la esperanza 





La presente investigación permite identificar y explicar las causas que ocasionan 
las invasiones de bienes y la vinculación que existe con los frentes sociales y 
políticos en la conformación del delito de apropiación de bienes en la localidad 
de Yurimaguas, esto hace que la presente tesis se revista de relevancia práctica. 
Justificación Metodológica 
La presente investigación se orienta al estudio del derecho Penal, en función a la 




Las causas que ocasionan las invasiones de bienes en vínculo con los frentes 
sociales y políticos en la conformación del delito de usurpación en la localidad 
de Yurimaguas, son numerosas y contribuyen a la configuración del delito de 
usurpación. 
Hipótesis específicas 
 Las causas que ocasionan las invasiones de terrenos en la localidad de 
Yurimaguas, son por necesidad de tener un espacio donde vivir 
predominantemente. 
 
 Los frentes sociales y políticos están vinculados en la configuración del delito 
de usurpación en la localidad de Yurimaguas, por intereses comunes. 
1.7. Objetivos 
Objetivo general 
Determinar las causas que originan la invasión de terrenos; así como su 
vinculación con los frentes sociales y políticos en la configuración del delito de 





 Identificar las causas principales que ocasionan las invasiones de terrenos en 
la localidad de Yurimaguas. 
 
 Analizar el vínculo de los frentes sociales y políticos en la configuración del 
delito de usurpación en la localidad de Yurimaguas. 
 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
La presente tesis corresponde a una investigación descriptiva casual,  pretende 
identificar y explicar las causas que originan el problema. Al respecto con el fin de 
descubrir cuáles son los factores que atribuyen  a la formación de hechos y 
situaciones.(Carrasco, 2015) 
Para dicho diseño se utilizó el diseño descriptivo simple, esquematizado de la 
siguiente manera: 
M  O 
Donde: 
M = Muestra. 
O = Observación de la variable 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable 1: Invasión de terrenos. 








Operacionalización de las variables 
2.3. Población y muestra 
Población. Este trabajo está enfocada a una población de 100 habitantes del 
Asentamiento Humano “Brisas de Paranapura”conformada por el alcalde, 
trabajadores municipales y jueces de Yurimaguas. 
Muestra. La muestra, fue seleccionada de manera no probabilística, por 
conveniencia o de manera intencional, focalizándose en los moradores, 
principales autoridades políticas, civiles y judiciales.  
Sujetos muestrales Cantidad 
Pobladores del Asentamiento Humano “Brisas del 
Paranapura” 
100 
Autoridades políticas y civiles 03 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Encuesta: 
Se empleó a cada uno de los sujetos muestrales, mediante una serie de preguntas 
cuya finalidad es conocer una característica, proceso o procedimiento, que 
motiva a los moradores a invadir. En ese sentido, se configuraron tres 
cuestionarios para cada tipo de entrevistado, según su condición en el contexto 
del área trabajado. 
Cuestionario 
Se aplicó un cuestionario al alcalde, trabajadores municipales y jueces de la 
localidad de Yurimaguas, a través de una entrevista oral teniendo como 
referencia a las variables de estudio. El objetivo de cada encuesta fue determinan 
las razones que impulsan a invadir; así como, a partir de las respuestas inferir el 
nivel de  
Análisis documental.  Es aquella técnica de recolección de datos a través del 
análisis documentario, en las cuales se obtuvieron información relevante como 
el número de expedientes procesados en Alto Amazonas. 
Guía de entrevista estructurada: Se midió la variable por la entrevista dirigida al 
alcalde de Yurimaguas, a fin de determinar el nivel de influencia de los partidos 
políticos en la configuración del delito de usurpación, así mismo al secretario del 
Gremio de Construcción Civil, al presidente del Frente de Defensa y Desarrollo 
de la Provincia de Alto Amazonas, a los jueces penales de la localidad de 
Yurimaguas, el análisis de las sentencias expedidas en la comisión del delito de 
usurpación en el año dos mil quince en la localidad de Yurimaguas, mediante 
una serie de preguntas dirigidas a la muestra, para el estudio se empleó 15 ítems 
para efectuar un análisis respectivo de la realidad que se viene suscitando. 
Validez y confiabilidad 
Los instrumentos fueron validados por tres expertos con conocimientos en el 
tema de estudio, dando estos una ponderación mayor a 41, para su aplicabilidad 
del mismo, siendo estos de 4.6, 4.7., y 4.9 respectivamente, ver anexo 2. 
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2.5. Métodos de análisis de datos 
Para la presente investigación se elaboraron instrumentos por cada una de las 
variables los cuales permitieron recopilar los datos necesarios para el desarrollo 
de la investigación, estos luego de su análisis de las respuestas obtenidas se 
trasladaron a tablas estadísticas con frecuencias absolutas, porcentuales y 
gráficos circulares. 
2.6. Aspectos éticos-no corresponde 
En esta tesis los aspecticos éticos no corresponden por la naturaleza de la 
















Causas que determinan las invasiones de terrenos en la localidad de Yurimaguas 
y los frentes sociales y políticos en la configuración del delito de usurpación en la 




Figura 1.Causas que originan las Invasiones según la opinión de los Moradores 
Fuente: Tabla 2 
 
En la tabla 2 y figura 1, se presentan la cantidad y porcentaje de respuestas de los 
pobladores del Asentamiento Humano, notándose, que el 85 % de los habitantes invaden 
por necesidad de un lugar donde vivir, sin embargo el 15% de los habitantes refieren 
que lo hacen porque son emigrantes y en sus lugar de origen no tuvieron apoyo por las 










Figura 2. Condición de los habitantes del Asentamiento Humano “Brisas del 
Paranapura - Yurimaguas 
Fuente: Tabla 3 
 
En la tabla 3 y figura 2, se presenta la cantidad y porcentaje de respuestas de los 
habitantes  del Asentamiento Humano, observándose que el 22% de los encuestados, 
manifiestan que son participantes de una invasión mientras tanto que el 78% afirman 













Figura 3.Conocimiento de los líderes en las invasiones 
Fuente: Tabla 4 
 
En la tabla 4 y figura 3, se presentan la cantidad y porcentaje de respuestas de los 
pobladores del Asentamiento Humano, ante la pregunta: ¿Conoce a la persona que dirige 
las invasiones ; distinguiéndose que el 13% de los habitantes afirman que si conocen a 












Figura 4.Organización de los invasores para reunir multitudes 
Fuente: Tabla 5 
 
En la tabla 5 y figura 4, se presentan la cantidad y porcentaje de opiniones de los 
moradores del Asentamiento Humano, ante la pregunta: ¿Cómo se organizan para 
invadir?; notándose que el 1% de la población afirma que se reúnen de forma 
circunstancial, sin embargo 47% desconocen la forma como se organizan para reunir a 

















Figura 5. Respaldo de los invasores frente a un desalojo 
Fuente: Tabla 6 
En la tabla 6 y figura 5, se presentan la cantidad y porcentaje de respuestas de los 
encuestados del Asentamiento Humano, ante la pregunta: ¿A cuál frente social o 
autoridades políticas acuden para que actúen en sus defensa?; notándose que el 65% de 
los invasores acuden a otros asentamientos humanos para poder impedir el desalojo, 
mientras que el 25 %  van al alcalde para que los respaldan, mientras que el 10% a las 
acuden a las agrupaciones políticas y sociales (FREDESA y el gremio de Construcción 
Civil) 
Diagnóstico de los frentes sociales y políticos en la configuración del delito de 















Figura 6. Respaldo de los invasores por fines políticos 
Fuente: Tabla 7 
En la tabla 7 y figura 6, se presentan la cantidad y porcentaje de respuestas de los 
encuestados sobre el posible respaldo de los invasores a las autoridades por fines 
políticos; notándose que el 100% de los encuestados afirmaron, que si influyen afirman 
que si tienen el respaldo de las autoridades a los invasores por fines políticos. En efecto 
se deduce que existe un vínculo de simpatía o adherencia política entre las autoridades 
















Figura 7. Influencia de los frentes sociales y políticos en los desalojos 
Fuente: Tabla 8 
En la tabla 8 y figura 7, se presentan la cantidad y porcentaje de respuestas de los 
encuestados sobre influencia de los frentes sociales y políticos en los desalojos; 
obteniéndose que el 100%  afirmaron que si influye ya que existen 3 tipos de jueces los 













Figura 8. Factores que impiden penas efectivas a los invasores 
Fuente: Tabla 9 
En la tabla 8 y figura 7, se presentan la cantidad y porcentaje de respuestas de los 
encuestados sobre los factores que impiden pena efectiva a los invasores; obteniéndose 
que 100% afirman que no se aplica la pena efectiva porque la norma no lo permite. 
 











Figura 9. Carácter de la pena en los delitos de usurpación 
 
En la tabla 10 y figura 9, se presentan la cantidad y porcentaje de respuestas de los 
encuestados sobre el carácter de la pena en los delitos de usurpación; notándose que el 













Es importante mencionar que el derecho penal como tal debe levantar sus 
normas, acorde a las características particulares que lo presentan, en tanto el delito de 
usurpación como tal tiene sus precedentes en el código penal de 1924, donde “en la 
apropiación de bienes ajenos donde recae la acción del sujeto que lo gestiona, donde 
representa una técnica inapropiada la sustracción de un inmueble”. (Peña, 2010, p.198) 
adaptado del Código penal de 1927, p.178 respectivamente, haciendo un análisis de la 
realidad se plantea que cuando se hace alusión a los delitos contra el patrimonio de 
acuerdo a la legislación peruana, se tipifican bajo la denominación “delitos contra la 
propiedad”, sin embargo, este no resulta muy adecuada para el conjunto de delitos aquí 
comprendidos, sino también están las conductas que atentan a los derechos reales del 
individuo”. (Gálvez y Delgado, 2011, 632) No obstante, fue necesario conocer la 
posesión, esta palabra proviene de “possidere”, modernamente se deriva de la palabra 
“posse=poder”, el mismo que muestra sobre un bien determinado, sin embargo, aun 
no se sabía el significado y forma de las palabras que a través del tiempo ha tenido su 
propia individualidad sobre todo frente a la propiedad. (Torres, 2006, p.447), 
finalmente frente a esta realidad Gonzales (2007, p.142) indica que “representa un 
poder de hecho sobre un bien ya sea de manera material o física”. Por otro lado, es 
importante mencionar que el derecho penal como tal debe construir o establecer  sus 
órdenes conforme a las características particulares que se presentan, en tanto el delito 
de usurpación como tal tiene sus precedentes en el código penal de 1924, donde “se 
fundamenta en su criterio de independencia en el interés de las propiedades o bienes 
donde recae la acción sobre el sujeto que lo gestiona, donde representa una técnica 
inapropiada la sustracción de un inmueble”. (Peña, 2010, p.198) adaptado del Código 
penal de 1927, p.178 respectivamente. 
El tema general  de esta investigación tiene como objetivo, determinar las causas 
de las invasiones e identificar el nivel de influencia de los frentes sociales en la 
configuración del delito de usurpación en la ciudad de Yurimaguas, los resultados 
obtenidos conforme al cuadro número uno se pudo observar que el 85% de los 
pobladores refirieron que invaden terrenos por necesidad, sin embargo el 15% de los 
habitantes refieren que lo hacen porque son emigrantes y en sus lugar de origen no 
tuvieron apoyo por las autoridades para la agricultura, abandonando por completo su 
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campo para radicar a la ciudad. Teniendo como resultado que las personas que invaden 
terrenos lo hacen por necesidad de un lugar donde vivir. Mientras que en la tabla N°02 
se puede observar que el 22% de los encuestados, manifiestan que son participantes de 
una invasión mientras tanto que el 78% afirman que compraron su lote de terreno. 
Es importante indicar que las autoridades de la ciudad de Yurimaguas, intervienen en 
estos eventos criminales, bajo la creencia de que estas necesitan de un predio para 
establecerse. En resumen las invasiones de terrenos son un problema social, ya que estas 
acciones delictivas quebrantan el estado de derecho, la paz y la tranquilidad pública, ya 
que día a día, observa por la noticia grandes movilizaciones de las invasiones y de esta 
forma presionan a las autoridades a efectos de que resuelvan conforme a sus intereses. 
Así mismo podemos apreciar que en la tabla 6 y figura 5, se presentan la cantidad y 
porcentaje de respuestas de los encuestados del Asentamiento Humano, ante la 
pregunta: ¿A cuál frente social o autoridades políticas acuden para que actúen en sus 
defensa?; notándose que el 65% de los invasores acuden a otros asentamientos humanos 
para poder impedir el desalojo, mientras que el 25 %  van al alcalde para que los 
respaldan, mientras que el 10% a las acuden a las agrupaciones políticas y sociales 
(FREDESA y el gremio de Construcción Civil). 
Para la valides y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos se 
obtuvo a través de una guía de análisis documental, encuestas y entrevistas a los 
habitantes del asentamiento humano Brisas del Paranapura. De esta manera  se puede 
mencionar que haciendo un análisis de los antecedentes, estos guardan relación con 
lo mencionado por Vargas, W. (2006) quien llega a concluir que existen dos tipos de 
invasores uno por necesidad de un espacio para vivir y el otro por fines de lucro ya 
que buscan al dueño del terreno para ponerse de acuerdo para que evada 







5.1. Las causas que ocasionan predominantemente las invasiones de terrenos según 
los encuestados es la necesidad de tener un lugar donde vivir; pero además, hay 
un vínculo de intereses comunes entre las autoridades y los pobladores 
involucrados en las invasiones del Asentamiento Humano Brisas de Paranapura 
de la ciudad de Yurimaguas, es decir que los dirigentes de los frentes sociales en 
nombre del desarrollo ,propician el apoyo para lograr sus aspiraciones políticas 
de ser elegidos, sin importar su contribución en el delito de usurpación de 
terrenos. 
 
5.2. Las causas que provocan las invasiones son preferentemente por la necesidad de 
contar con un espacio donde vivir ; pero no se descarta que existes otras causas 
asociadas, como el factor lucrativo, pues las personas han visto en las invasiones 
un negocio que genera buenas ganancias económicas, sin embargo, perjudica a 
los propietarios e involucra en el delito de usurpación. 
 
5.3. Los frentes sociales y políticos FREDESA Y Gremios de Construcción Civil 
están vinculados  con los pobladores de la ciudad de Yurimaguas ya que 
presentan intereses comunes; ya que respaldan a los invasores por fin de obtener 
simpatizantes en campañas políticas y estos a su vez, satisfacen la necesidad de 












6.1. Se recomienda a las autoridades a planificar la ciudad con campañas 
de concientización y prevención social a los pobladores para que promuevan el 
desarrollo y el crecimiento ordenado e integral, sin afectar bienes de terceros, y 
así evitar enfrenamientos y conflictos sociales. 
 
6.2. Se recomienda a los frentes Sociales (FREDESA y Gremio de Construcción 
Civil), defender los intereses de la ciudad poniendo a un lado los intereses 
políticos ya que este acto afecta a la ciudad mostrando una ciudad desordenada, 
desorganizada y no planificada  lo cual genera conflictos sociales y pérdidas de 
vidas humanas en los enfrentamientos por la naturaleza del delito. 
 
6.3. A los jueces del Poder Judicial, se les recomienda una efectiva sanción penal 
para el delito de usurpación de bienes, ya que los invasores cumplen sus 
cometidos bajo los efectos de violencia o amenaza, siendo un problema 
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Matriz de consistencia 




Hipótesis Objetivos Aspectos teóricos 
¿Cuáles son las causas 
que ocasionan las 
invasiones de terrenos 
en vínculo con los 
frentes sociales y 
políticos en la 
configuración del 
delito de usurpación 
en la localidad de 
Yurimaguas? 
Las causas que ocasionan las 
invasiones de terrenos en 
vínculo con los frentes 
sociales y políticos en la 
configuración del delito de 
usurpación en la localidad de 
Yurimaguas, son numerosas 
y contribuyen a la 
configuración del delito de 
usurpación. 
Objetivo general 
Determinar las causas que originan la invasión de terrenos; así 
como su vinculación con los frentes sociales y políticos en la 




Identificar las causas principales que ocasionan las invasiones de 
terrenos en la localidad de Yurimaguas. 
 
Analizar el vínculo de los frentes sociales y políticos en la 
configuración del delito de usurpación en la localidad de 
Yurimaguas. 
Invasión de terrenos 
Delito que tiene por finalidad el despojo de la posesión de un lote de 
terreno (Torres, 2006) 
 
Frentes sociales y políticos 
Organizaciones populares que se encargan de defender y/o protestar 
problemas de interés de social y político. (Gonzales, 2007) 
Diseño de investigación  Variables de estudio Población y muestra Instrumentos 








Causas que originan las invasiones 
de terrenos 
 
Necesidad de contar con lote de 
terreno. 
 
Invaden con un fin lucrativo. 
Nominal 
Frentes sociales y 
políticos 
Nivel de Influencia de los frentes 
sociales y políticos en las 





Población. Estuvo conformada por 100 moradores 
del Asentamiento Humano “Brisas del 
Paranapura”, alcalde de Yurimaguas, secretario del 
Gremio de Construcción Civil, Presidente de 
Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia de 
Alto Amazonas y Jueces Penales de la localidad de 
Yurimaguas (Juez de Investigación Preparatoria, 
Juez Unipersonal y Juez Mixto) 
 
Muestra. La muestra como extracto de la 
población, fue seleccionada de manera no 
probabilística, por conveniencia o de manera 
intencional, focalizándose en los moradores, 









Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario 
 
El presente cuestionario esta desarrollado con la finalidad de conocer cual es nivel de 
conocimiento mediante una entrevista dirigida al tema de estudio en mención. 
 






































Enero     
Febrero     
Marzo     
Abril     
Mayo     
Junio     
Julio     
Agosto     
Setiembre     
Octubre     
Noviembre     
Diciembre     
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